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Le droit de grève et le contrat de travail 
Le Tribunal fédéral a rendu, en mars 
dernier, un arrèl écarlant le recours d'ou-
vriers monteurs de boites, condamnés à 
La Chaux-de-Fonds, par le Tribunal des 
prud'hommes, à des dommages-intérêts 
envers leur patron (fabrique Challandes) 
pour avoir, au cours d'une grève, quitté le 
travail sans l'avertissement légal. 
L'arrêt du Tribunal fédéral apparaît gros 
de conséqnenccs en ce sens qu'il rend in-
dividuellement les ouvriers responsables, 
et ce au prorata de leur salaire. 
On ne connaît que depuis quelques jours 
les considérants sur lesquels le Tribunal 
fédéral a appuyé sa décision. 
Le Tribunal estime qu'il est juste que, en 
ce qui concerne la part de responsabilité 
incombant aux ouvriers, on fasse enlrcr, 
comme principal élément d'appréciation, le 
salaire touché par chacun de ceux-ci, car 
(et ici nous citons textuellement) : « Le 
travail et la capacité de production de 
chaque ouvrier doit se trouver dans un 
rapport incontestable avec son gain. Il est 
indéniable, en effet, que l'ouvrier mieux 
payé, et par conséquent plus habile, cau-
sera à son patron, par la rupture du con-
trat, un dommage plus considérable que 
l'ouvrier moins rétribué et moins capable. » 
On voit que le Tribunal fédéral a jugé 
le cas des ouvriers de la fabrique Chal-
landes sans tenir compte qu'il s'agissait 
d'une grève, et non d'une rupture banale 
du contrat de travail, dans des circons-
tances ordinaires. 
Sans doute, l 'ouvrier doit l'avertisse-
ment habituel à son patron s'il veut quitter 
l'atelier ; mais en temps de grève, il ne 
s'agit pas d'une rupture du contrat de 
travail; il y a simplement suspension du 
travail. C'est là une distinction qui a 
dû retenir l'attention du Tribunal fédéral. 
Nous verrons tout à l'heure pourquoi elle 
de l'a pas gardé, cependant, de rendre un 
arrêt qui équivaut à la négation même du 
droit de grève. 
Qu'est-ce que la grève, en effet, sinon 
un moyen de coercilion — et le seul que 
possède la classe ouvrière — dont usent 
les salariés lorsque le patronat se refuse à 
faire droit à leurs revendications? Or, un 
moyen de coercition est toujours un moyen 
brûlai; la grève ne peut être utile à ceux 
qui la décident qu'autant qu'elle laissera le 
patronat désemparé. Si les patrons sont 
prévenus, grâce à la dénonciation, dans les 
délais légaux du contrat de travail, il y a des 
chances pour qu'ils puissent s'arranger de 
telle sorte que le départ de leur personnel 
ne leur porte pas de préjudice sérieux. Si 
l'on reconnaît aux ouvriers le droit de 
grève, il est logique que le législateur 
n'émousse pas celte arme qu'il leur laisse 
en main. La grève est une déclaration de 
guerre; de bonne foi on ne saurait exiger 
d'un des belligérants qu'il fût contraint 
d'aviser l'ennemi de l'heure à laquelle il va 
l'altaquer. 
D'autre part, on ne peul, en droit assi-
milier la suspension du travail, résultant 
de la grève, à la rupture du travail, qui ré-
sulte du départ d'un ouvrier quittant son 
établi, sans idée de retour. 11 va de soi que 
si des ouvriers se mettent en grève, ce 
n'est pas parce qu'il ne leur plaît plus de 
travailler pour tel patron — cas d'un ou-
vrier demandant son congé pur et simple 
— mais c'est parce qu'ils veulent, au con-
traire, continuer de travailler sous telles 
réserves, et moyennant l'acceptation de 
certaines conditions posées. Ainsi, il appa-
raît indéniable que les règles du droit 
commun relatives au contrat de travail ne 
sont pas applicables, en équité, lorsqu'il 
s'agit d'une grève. 
* * 
II y a plus encore. Le Tribunal fédéral a 
estimé juste que le tribunal des pru-
d'hommes eût condamné individuellement 
les grévistes de la maison Challandes, au 
prorata de leur gain. C'est là un jugement 
auquel il faudrait applaudir si les ouvriers 
de la maison Challandes avaient quitté en 
bloc l'atelier dans une circonstance autre 
que l'élat de grève. Mais, en temps de 
grève, on ne voit pas pourquoi tel ouvrier 
est considéré comme responsable, à un 
plus haut degré que tel autre du dommage 
causé au patron. 
La grève est faite purement collective. 
Si elle a été décidée, au regard du légis-
lateur, sans raison valable, si elle a caiisé 
injustement un préjudice réel au patronal, 
si des dommages-intérêts peuvent être ac-
cordés à la partie lésée, ce n'est pas tels 
ouvriers pris individuellement, qu'il con-
vient de déclarer civilement responsables, 
mais la collectivité des grévistes. 
Cela tombe sous le sens, et il est certain 
que le Tribunal fédéral a dû se faire ce 
raisonnement. Pourquoi donc ne s'y est-il 
pas rallié? 
Tout simplement parce qu'il ne le pou-
vait pas. 
Il ne le pouvait pas, car les seuls articles 
du Code qu'il put appliquer au cas qui lui 
était soumis étaient ceux qui ont trait à la 
rupture du contrat de travail en temps 
normal. La loi ne prévoit pas la suspension 
du travail en temps de grève; le Tribunal 
fédéral doit donc l'ignorer. 
El ainsi, celle haute autorité judiciaire 
se trouvait placée dans celle situation vrai-
ment étrange d'avoir à juger des ouvriers, 
dont le travail avait été interrompu en 
temps de grève, comme s'il n'y avait pas 
eu de grève! 
En principe, loul le monde reconnaît 
aux ouvriers le droit de grève; niais en 
droit, la grève est chose inconnue. 
La loi sait ce qu'est la rupture de contrat 
de travail ; elle ne connaît pas la suspen-
sion du travail ! 
A l'aube du vingtième siècle, notre légis-
lation est telle encore que ces formidables 
mouvements, qui ébranlent le monde éco-
nomique, doivent être aussi ignorés des 
juges que si les grèves avaient lieu dans la 
constellation de la Grande Ourse! 
C'est inimaginable; et c'est ainsi. 
Le jugement du Tribunal fédéral esl 
l'éclatant témoignage de celle incurie des 
législateurs. 
• » 
Nous ne cesserons de le répéter : le de-
voir urgent des progressistes est d'élaborer 
un code du travail. 
Il n'est pas admissible que le juge puisse 
se retrancher, et même doive se retrancher 
derrière les dispositions d'une loi suran-
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née, devenue incomplète, pour rendre des 
jugements qui confondent le bon sens et 
révoltent noire sentiment de la justice. 
Sans doute, c'est entreprendre œuvre 
délicate que de détiuir nettement, d'après 
les conditions de notre vie économique ac-
tuelle, les relations entre le patronat et le 
salariat. 
Reconnaître légalement le droit de grève, 
c'est immédiatement soulever la question 
de responsabilité pécuniaire qui devra in-
comber à la partie coupable d'avoir à tort 
provoqué la grève — s'il s'agit du patron 
— de l'avoir décidée à tort — s'il s'agit 
des ouvriers. 
L'élémentaire justice exige, en effet, que 
la partie lésée soit indemnisée par celle 
qui est coupable du dommage. Si les ou-
vriers émettent des prétentions insoutena-
bles et décident la grève, ils doivent être, 
sans conteste, tenus de réparer, dans la 
mesure du possible, le préjudice causé par 
eux à leurs patrons. Si ^intransigeance des 
patrons, au contraire, a oblgé les ouvriers 
d'avoir recours à la grève afin de faire 
aboutir leurs justes revendications, le pa-
tronat doit être tenu à des dommages-inté-
rêts. 
Mais, pour que les tribunaux aient la 
possibilité d'intervenir ici, il est nécessaire 
que les deux parties en cause puissent être 
jugées en tant que collectivités. Et pour 
être jugées collectivement, il faut que ces 
parties aient l'une et l'autre une personna-
lité civile — qu'elles soient syndiquées 
par conséquent. 
Ainsi, la reconnaissance légale du droit 
de grève implique nécessairement la décla-
ration d'obligation des- syndicats. 
Syndicats obligatoires! Dès que ces mots 
sont prononcés, d'aucuns-voient les arches 
sacro-saintes de la société ébranlées. Et 
c'est sans doute à cause de celle crainte 
injustifiée que les législateurs remettent 
sans cesse au lendemain la besogne immé-
diate qui leur incombe de nous doter d'un 
Gode du travail, lequel dispenserait nos 
tribunaux de la. dure obligation de rendre 
des jugements — tel celui de l'affaire Clial-
landes — que condamne la raison, que ré-
prouve l'équité. Le Genevois. 
* * 
L'article du Genevois, que nous avons 
tenu de reproduire in extenso, confirme, 
sur le premier point, soil le jugement du 
Tribunal fédéral, ce que nous avons dit 
nous-mème avanl que la cause qui a pro-
voqué ce jugement ait été portée devant 
celle autorité : à savoir qu'en l'état de 
notre législation, la sortie de 100 ouvriers 
pour motif de grève est le fait 100 fois ré-
pété de la sortie d'un seul ouvrier et que, 
lorsque celte sortie a lieu sans l'avertisse-
ment prévu par le règlement de fabrique 
ou, à défaut, par la loi sur les fabriques, le 
patron est en droit de réclamer, la répara-
tion du dommage qui lui a été causé. 
Or, dans les pays civilisés, c'est la loi 
qui fait règle et, tant qu'elle ne consacrera 
pas une antre doctrine, il faudra s'y sou-
mettre. 
Où nous ne sommes pas d'accord avec 
le Genevois, c'est quand il proclame que 
la grève, pour remplir son but, ne doit 
pas être précédée d'un avertissement quel-
conque. 
Une grève, éclatant en pleine période de 
paix professionnelle et sans qu'existe, entre 
patrons et ouvriers, un conflit quelconque, 
est, à notre avis, un véritable acte de sau-
vagerie. 
Que des ouvriers, en pourparlers avec 
leurs patrons ou ayant simplement formulé 
une revendication quelconque disent : Si, 
dans 15 jours nous n'avons pas obtenu ce 
que nous demandons, nous quitterons le 
travail, nous l 'admettons. 
Ces lu jours peuvent être consacrés à 
rechercher un terrain d'entenle et, si l'en-
tente n'est pas réalisée, la grève éclate sans 
que pour cela la situation des ouvriers en 
soit affaiblie; nous dirons même : au con-
traire, car la correction du procédé dispo-
sera l'opinion publique en leur faveur. 
Qu'on élabore un code de travail, nous 
y souscrivons; mais qu'on donne, à un 
Tribunal quelconque, la compétence de 
prononcer que des revendications ouvrières 
ou des résistances patronales sont légi-
times ou non, nous faisons des réserves. 
Admettons le cas d'un syndical ouvrier 
demandant, pour ses membres, la journée 
de 8 heures el les patrons refusant d'y 
souscrire. Sur quoi se baseraient les tribu-
naux pour prononcer que les patrons 
doivent des dommages-intérêts à leurs ou-
vriers, pour les avoir obligés de se mettre 
en grève, par leur refus d'accepter la jour-
née de 8 heures? 
Et, si un chef de fabrique demande, 
sans l'obtenir, que ses ouvriers aient la 
faculté de travailler aux pièces selon un 
tarif, ou d'èlre payés au mois selon un 
prix débattu, sur quoi le tribunal se basc-
ra-l-il, pour donner raison à l'une des par-
lies et infliger à l'autre des dommages-in-
térêts, si l'accord ne se fait pas? 
Nous ne sommes plus ici, sur le terrain 
juridique, mais bien sur celui de notions 
variables, dépendant souvent de circons-
tances passagères, qui, pour la journée de 
travail, vont des 11 heures, maximum d e l à 
loi, aux deux heures et quart prédites par 
Sébastien Faure. Quant au travail aux piè-
ces, il a ses partisans comme le travail au 
mois ou à la journée, avec minimum de sa-
laire prévu a les siens. Quelle base pourra 
bien avoir le jugement d'un tribunal ? 
Ce ne sont certes pas les tribunaux or-
dinaires qui pourraient trancher ces ques-
tions de salaire, d'heures et de mode de 
travail el les règles selon lesquelles un tri-
bunal pourrait asseoir ses jugements n'au-
raient aucune fixité, parce (pie les besoins, 
les doctrines et les revendications varient 
sur le même objet, d'une profession à une 
autre, quand elles1 ne dépendent pas seule-
ment de l'influence d'un comité ou de 
son président. 
El, pour en revenir au cas concret qui a 
provoqué l'article' du Genevois, nous rap-
pellerons que la grève des ouvriers mon-
teurs de boiles de la Chaux-de-Fonds, de 
1901, fut précédée de l'avertissement de 
quinzaine et nous avons la conviction pro-
fonde que celle de 190-J, qui éclata inopi-
nément, aurait eu les mômes résultats, si 
elle avait été précédée de l'avertisscmenl 
légal. 
Si l'on admettait la théorie nouvelle de la 
grève, il serait loisible à un seul ouvrier, 
de déclarer qu'il suspend le travail, qu'il 
se met en grève, pour obtenir des condi-
tions nouvelles, ce qui lui éviterait l'obli-
gation de donner "sa quinzaine. 
Car, qui dit grève, ne dit pas cessation 
du travail par toits les ouvriers d'une fa-
brique. On a vu des grèves partielles, n'af-
fectant qu'un très pelit nombre des ou-
vriers d'un établissement industriel et s'il 
suffit de dire suspension de travail pour 
qu'il y ail état de grève, le nombre d'ou-
vriers qui le dit importe peu. 
En réalité le droit de grève est parfaite-
ment reconnu, puisqu'aucune pénalité n'est 
appliquée à ceux qui l'exercent ; la répara-
lion d'un dommage n'est pas une pénalité. 
Mais sous l'empire de notre législation, le 
droit de grève, comme celui de quitter son 
patron individuellement et définitivement, 
est soumis à l'avertissement prévu dans le 
règlement de fabrique ou dans la loi. 
Nous ne voyons rien là d'excessif. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
Rubens & C le 
Hue Loos, n° 18, A n v e r s 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Traités de commerce 
La conférence des délégués autrichiens et hon-
grois pour lu question douanière el les relations 
commerciales a terminé le '23 l'examen des exi-
gences émises par la Suisse, la Russie, la Serbie 
et la Bulgarie à l'occasion des négociations pour 
les nouveaux traités de commerce. Une entente 
s'est établie entre les représentants de l'Autriche 
et de la Hongrie, au sujet de la position à prendre. 
Les propositions des délégués ont été présen-
tées aux deux gouvernements pour approbation. 
En conséquence, les arrangements préliminaires 
aux négociations verbales sont terminés et ces 
négociations pourront commencer prochaine-
ment. 
L'Ecole d'horlogerie de Tananarive 
M. L. Gagnant qui a été autrefois professeur 
à Cluses, est maintenant à la tôle de l'Ecole d'Hor-
logerie de Tananarive. 
Sous son habile direction, cette école a réalisé 
de sérieux progrès. Qualrel-vingls indigènes sui-
vent avec empressement les cours du dévoué pro-
fesseur. 
Il est heureux de constater chez eux des quali-
tés de persévérance el d'assimilation qui font au-
gurer les meilleurs présages pour l'avenir. Dans 
quelque temps, nous aurons à Madagascar une 
pléiade d'ouvriers horlogers Hovas et Malgaches 
qui n'auront rien à envier aux ouvriers [euro-
péens. 
L'Ecole va être agrandie prochainement afin 
de développer les cours de dessin, et des ateliers 
de bijouterie el de gravure seront ouverts, dans 
le but de pousser de ce côté ceux qui sont les 
mieux doués. 
On sait que chez les Hovas surtout, le goût ar-
tistique est très développé. 
Le Diamant. 
Société des fabricants d'horlogerie de 
la Chaux-de-Fonds 
Le Comité de la Société des fabricants d'hor-
logerie, a constitué son Comité comme suit: 
Président, M. A. Bourquin-Juccard, 
1er vice-président, » Paul Dilisheim, 
2"ie vice-président, » Emile Meyer, 
Secrétnire, » P.-Z. Perrrenoud, 
Caissier, » Alphonse Gogler, 
Vice-caissier, » Henri Lippetz. 
M. Alphonse Braunsch-weig, qui a dirigé la 
société pendant neuf années, avec autant de dé-
vouement que de distinction, avait formellement 
refusé de se laisser confirmer à la présidence, 
malgré les sollicitations réitérées de ses collè-
gues. 
La main-d'œuvre chinoise au Transvaal 
Les nouvelles qui parviennent de Johannes-
burg mentionnent que les groupes miniers s'oc-
cupent, en ce moment, d'obtenir une modification 
de l'ordonnance qui a réglementé l'introduction 
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de la main-d'œuvre chinoise au Transvaal. Aux 
termes de celle ordonnance, les Compagnies 
doivent à l'ouvrier chinois un salaire minimum 
de 1 shilling, soil 1 fr. 25 par jour, mais le Chi-
nois ne s'engage pas, par contre, à fournir un 
minimum de travail. En outre, l'ouvrier chinois 
est nourri et logé gratuitement par les mines, 
dans des conditions de confort qu'il n'a jamais 
connues dans son pays. Il en résulte toul natu-
rellement que nombre de coolies travaillent le 
moins possible. 
Le projel dont il esl question comporterait de 
ne plus nourrir les Chinois ; on suppose que 
lorsqu'ils auront à se fournir, à leurs frais, la 
nourriture et les suppléments dont ils sont 
friands, ils seronl amenés à s'occuper « aux 
pièces» et, pour gagner davantage, à donner une 
plus grande somme de travail. 
A propos des désordres auxquels se livrent de 
temps à autre les Chinois employés dans les 
mines transvaaliennes, la Gazelle de Cologne 
dit qu'ils ont surtout pour cause l'influence 
exercée par les interprètes de race blanche, qui 
sont mieux payés que les ouvriers blancs ordi-
naires, et qui sont .trop disposés à prendre parti 
pour les Chinois; d'où une aggravation des con-
flits entre coolies et blancs. Au fond, le mécon-
tentement qui règne parmi les ouvriers jaunes du 
Hand serait purement fictif. Les Chinois savent 
que l'introduction de la main-d'œuvre asiatique 
esl devenue, en Angleterre, une question de parli 
politique, el ils profilent de la situation pour ar-
racher à l'industrie minière le plus de conces-
sions possible, bien que leur sort soit autrement 
enviable que celui de leurs compatriotes employés 
dans les mines d'élain de Malacca, qui travaillent 
douze heures sous un soleil de plomb et qui sont 
moitié moins payés qu'eux. Et s'il fallait chercher 
une cause générale des désordres qui se sonl 
produits, on la trouverail plutôt, ajoule notre 
confrère, dans l'application des mesures législa-
tives restreignant le commerce el le jeu parmi les 
Célestes. 
La population de la Russie 
La population de la Russie est de 12G.ti40.021 
habitants; voici une classification ethnographique 
de cette population. 
Sur ce nombre, 97.000.000 appartiennent à la 
classe dite « paysanne », d-i.000.000 sont des 
« burghers », 1.220.169 sonl des « nobles héré-
ditaires », Ü-10.000 sonl des « fonctionnaires », 
589.000 sonl des citoyen« de « marque », G40.000 
sonl des « ecclésiastiques », de c< marque », 
640.000 sonl des « ecclésiastiques », « étran-
gers» , plus un cerlain nombre de gens à la suite 
des grands-ducs. 
30 °/» environ des citoyens russes proprement 
dits, peuvent signer leur nom ; 9 "/» des femmes 
russes, proprement dites, peuvent lire. 
Nouvelles diverses 
Les t é l é p h o n e s à Be r l i n . -r- L'administra-
lion des postes allemandes a décidé de .transfor-
mer de fond en comble le réseau téléphonique 
de Berlin, de le simplifier, de centraliser les ser-
vices el de doler la capitale allemande d'appareils 
nouveaux, qui seront le dernier cri du perfec-
tionnement. 
Ces appareils ne seronl plus munis de ces ma-
nivelles que nous continuerons à tourner avec 
rage. Pour téléphoner, il suffira de soulever le 
récepteur qui se trouve à la droite de l'appareil. 
Aussitôt, un courant s'établit qui allume électri-
quement, sur le tableau que la demoiselle du té-
léphone a devant les yeux, une lampe minuscule 
se trouvant au-dessus du numéro de l'abonné. 
Une fois la communication demandée et éta-
blie, la petite lampe continue à brûler tant que 
dure la conversation, ce qui évite une énorme 
perte de temps à l'employée, qui n'a plus besoin 
de demander à ch \que instant : « Vous avec fini 
de causer? » et évite aussi aux abonnés le désa-
grément de se voir couper :1a communication 
quand ils ont à peine commencé leur entretien. 
Un coup d'œil sur le tableau suffit pour rensei-
gner l'employée. 
Les travaux de réfection du réseau seront ter-
minés dans un an, et ce n'est pas une mince 
besogne. 
Bibliographie 
I n d i c a t e u r i n t e r n a t i o n a l d e l ' H o r l o g e -
r i e . — L'Annuaire des Fabricants d'horlogerie 
de France, publié sous le patronage des Cham-
bres de Commerce el des Syndicats horlogers, 
prépare son édition 1906 el l'Indicateur Interna-
tional de l'Horlogerie. 
L'Annuaire (& année) paraîtra à sa date habi-
tuelle avec de nombreuses améliorations, de 
nouvelles rubriques el une augmentation de for-
mat et de tirage. 
Comme à Si-Louis el à Liège, les \isileurs des 
groupes horlogers pourront le consulter à l'Expo-
sition de Milan. 
L'Indicateur paraîtra en Septembre avec des 
renseignements divers sur l'exporlalion horlo-
gère, In liste détaillée et soigneusement contrôlée 
des principaux fabricants el marchands de g r o s ' 
du monde (montres, horlngps, pendules, outils, 
fournitures diverses, pierres fines, etc.) el en 
5 langues. 
AVI 3 
Afin d'éviter des confusions, nous 
prions nos abonnés, lors d'un chan-
gement d'adresse, de bien vouloir 
nous indiquer l'ancien domicile. 
Cot© de r&rg©nt 
du ay Septembre 1900 
Argent fin en grenai l les . . fr. 109.— le ki 'o. 
A r g e n t fin l a m i n é , devunt servir de base pour 
le calcul des titres de l'argenl des boites de 
montres fr. 111.— le kih . 
Change sur Paris fr. 99.9874 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Parisl9C0 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
H, Rue de la Paix, à L.» C h a u x - d c - F o n d w 
Assortiment très complet en montres décorées et mmtres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 159 C) Chronomètres de poche 129o 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions "l Prix généraux 
de JSÇIJ. r.SgS, rgoi, jyos, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique 
fi 
«AR0UES m f«ai?y(uE DESSINS El MODELES EN TOUS PAYS 
%MxÛi^-tyoîd.%ï //içe/ue/uS/wed I 
•*FFic1rGénéral ">»t'-M LA GHAUXDE-FONDS (SU.S,. 
La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont eiregistrés par cet office 1 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, SMmier 
Installation moderne. — Boî tes en t o u s g e n r e s . — Spécia-
l i té d e g e n r e s l en t i l l e s e x t r a p l a t e s . 
Prompte et sérieuse exécution. — Téléphone. 
La maison se charge du décor et du linissag-c complet 
IH:i763J de la boite. 1285 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION S0.CNÉE PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXECUTE SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Gie 
Rue Leopold Rober t 14 et 13 bis 
.. .:V^:i -•• -
-^TVN/TTT-
Observatoire national de Besançon 
Concours annuel tic 1905 
1er Prix de série de 5 Chronomètres 
avec une moyenne de 
207 points jamais 
atteint jusqu'à ce jour 
2 premiers Prix avec Médailles d'or 
G deuxièmes Prix avec Médailles d'arg. 
Record 
GRAND CONCOURS NATIONAL DE RÉGLAGE 
8 pièces primées 
sur 12 
premier Prix, 1 Prix de série 
et 7 autres Récompenses 
i i : 2109 UP 
Lipmann Frères 
à B E S A N Ç O N (France) 
-*U£S\^> 
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rianufacture 
CH. CHOPAHD 
TELEPHONE Maison fondée en 1830 
d'Horlogerie 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique: Glor ia , Sonvilier 
- # Exportat ion et genres pour tous les pays du monde ^£-
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les mon 1res G L O R I A qui sont livrées garanties comme bienfaclure, fini, réglage, élégance et solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
Ire quali té 
ext ra soignée 
réglage de précision, serré à 10 
secondes dans les 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. 
2me qualité 
soignée 
réglage garanti à 30 secondes 
dans 
les deux positions 
3me qualité 
bonne montre civile 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque oGloria». 
H 10523 I 2258 Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 
rianufacture de flontres „ G L O R I A " à Sonvilier près La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
" Chaque pièce es t accompagnée d'un bulletin de garant ie 
Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. "^Bjf 
^tfWfiW/, 
f A BRI QUE 
d'j/îs Sortiments à j/Jncre 
* L Jeanoeret-Wespy * 
0, J a r d i n e t La GhaUX-de-Fotlds .Tarclinet, 9 
EXPORTATION 
— F o r c e e t l u m i è r e é l e c t r i q u e -*> 
H :1112 c T E L E P H O N E N° 7 3 4 
{Ensuite d'agrandissements considérables de 
fabrication el d'achats de machines améri-
caines, j'entreprends de 1res fortes séries d'as-
sortiments levées visibles Jixes a des prix sans 
concurrence dans toutes les qualités, rubis, 
saphir, grenat. 
(T'ai un article réclame très bon marché, 
levées acier, que j'en/reprends par , fortes 
quantités. 
%a fabrique est outillée pour livrer 20 
grosses par jour. 
m u mmmmm^m^mmmm^m^mmmmmm^^mmmmm^mmmmm^mmmmMmmmm 21 SS 1 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe, de 14 à 24 lignes 
Automates. - Quantièmes. - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
H 3202C 74, Rue du Parc, 74 219(5 
TÉLÉPHONE L A C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 
1771 
6T MOJONNYFILS&C I E 
S Y V E R D O N (Suisse) 
| Pierres fines en rubis, saphyrs, grenat ponr Horlogerie 
J e t p o u r t o u t i n s t r u m e n t d e p r é c i s i o n 
• • 
Exportation Spécialité: Trous olives. Téléphone Z 
AVIS - * | 
La fabrique de boites à vis de F . BORGEL. G, Saint-Jean à Genève, 
avise MM. les fabricants el horlogers, qu'aucune licence de fabrication 
de ses boites imperméables à vis n'a été ni vendue, ni concédée; qu'en 
^.ufuiisaBt- conséquence elle est toujours seule à fabriquer ses boites à 
vis brevetées, d'une pièce et de t rois pièces. 
Les contrefacteurs seront poursuivis rigoureusement. Exi-
ger la marque de fabrique dans chaque boite et numéros du 
— brevet. II10371X 2253 
Ancienne maison d'Horlogerie de la Ghanx-de-Fonds 
faisant voyager divers pays demande plus spécialement pour 
l 'EG Y P^TE 
E C H A N T I L L O N S DE M O N T R E S 
tous genres, spécialités, etc. 2240 
OfTres avec indication des articles sous chiffres W 3386 C à 
Haasens te in & Vogler, La Chaux-de-Fonds . 
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[ Fabriques d'Horlogeries et d'Ebauches 
Chef mécanicien, dessinateur, constructeur, parlant les 
2 langues, ayant dirigé ateliers, cherche place dans fabrique 
désireuse de la réorganisation et installation de son atelier 
de Mécanique et d'Ebauches sur les bases les plus modernes. 
A défaut, prendrait place comme direction et dessinateur 
pour la construction de Machines et spécialement automa-
tiques poui l'Ebauche. Références de premier ordre à dis-
position. Adresser offres sous chiffres Fc. 3437. C. à HAA-
SENSTEIN & VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 2261 
U n fab r i can t de c a d r a n s , é t a b l i d e p u i s 2 0 a n s , 
a y a n t a g r a n d i s e s a t e l i e r s , i n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s , 
d é s i r e 
ENTRER EN RELATIONS 
a v e c g r a n d e s m a i s o n s f a b r i q u a n t la s é r i e q u a l i t é 
b o n c o u r a n t e t s o i g n é e . B i e n i n s t a l l é p o u r l e s 
g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Offres s o u s chiffres C. 3 4 6 2 . C . à HAASENSTEIN 
& VOGLER, La C h a u x - d e - F o n d s . 2262 
Employé de bureau 
expérimenté dans la fabrication d'horlogerie, rentrée et 
sortie du travail, correspondance et expéditions, a c t i f 
e t é n e r g i q u e cherche place i m m é d i a t e . 
Offres sous chiffres L 3416 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
gler , L a Chaux-de -Fonds . 2252 
Genres anglais 
Une maison anglaise de l r e classe désire acheter tous gen-
res de montres or, argent et métal, d ' o c c a s i o n ef l iv ra -
b l e s t o u t d e s u i t e . 
Chaque montre doit être bien en ordre. 
Indiquer le prix et la quantité de chaque genre. 
P a y e m e n t c o m p t a n t p a r b a n q u i e r s u i s s e . 
S'adresser sous chiffres E 3 4 0 8 G à H a a s e n s t e i n & Vo-
gle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . . 2280 
FABRIQUE DE CADRANS DE NACRE 
JULIEN WEIBEL, PÈRE 
H J St-Imiei» (Suisse) 2184 
Spécialité de Cadrans de nacre en tous genres. Déposé. 
4 REGISTRES pour 6 Francs 
pour artisans et commerçants 
G r a n d l i v r e , arrangement pratique . f r . 2 .50 
J o u r n a l , » » . » 2 . — 
L i v r e d e c a i s s e , » » . » 1.50 
L i v r e d e f a c t u r e s , » » » 1.80 
J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6 f r . 
seulement. II 149 C 244 
A. Niederhäuser , fabrique de registres 
GRANGES (Soleure) 
Huile S I N E D O L O 
Il 253 C Qualité exlraline p r montres 1^7 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
Fabriquées par jL/a JK v9a£.fïl JL» 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
D e u x b o n s o u v r i e r s 
un acheveur 
et un pivoteur 
d ' é c h a p p e m e n t ayant tra-
vaillé sur les pièces extra-pla-
tes, genre très soigné, cher-
chent place, ensemble ou sé-
parément. Offres sous chiffres 
Je 3350 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2228 
A vendre 
à très bas prix : 2 grosses 
montres 17 1. clef savon, mé-
tal argenté genre anglais, 
1 grosse ditto 18 et 19 1. 0,936 
bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres 
Y 3389 J à l'agence Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2236 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
HÖ69C tous genres 830 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE 
Carnets d'Ecots 
de montres 
Nouvelle édition complétée 
Prix : f r . t.— 
l'exempl., pris à notre bureau 
En vente à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Hue Lc'-opold Robert, 13 bi 
JULES JUNOD I 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tèle-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Médaille d'Or en collectivité II i.'liii c 
Montres or, argent, aeier et métal 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boîtes or, ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à i l 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
tôGG Répétitions minutes H-21371-L 
Ghronographes compteurs rattrapantes 
D . G O L A Y , S e n t i e r . 
MONTRE DE DAME 
extra-plate 
lép. et sav. genre américain 
10 '/s'" en qualité soignée. 
Arthur Schnegg 
H1984 G Paix, 21 18-21 
C h a u x - d e - F o n d s 
Fabrique de Montres 
Ele SAfiNE-GEISER, Sonïilier 
Genres spéciaux en montres 
18 et 19"' a n c , bal. visi-
ble, pour la Chine. 
18'"'/a a n c , extra-plate, 
boite or 18 k. cassolette. 
18'"'la a n c , extra-plate, 
boîtes or, argent, acier, 
métal. H 7313 J 2149 
19'" 'Roskopf hautes et 
plates, bons genres. 
" ' M a r q u e s d é p o s é e s : 
Elégancia CàileFerate Regulatorul 
1" Romane C. F. R. 
FABRICATION DE 
Pierres fines 
S. Fell-Daehler 
H2C12C N i d a U 1377 
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
O C C A S I O N 
On offre à vendre 3 calibres 
courants 19'" (16 size) avec 
toutes les plaques de travail 
à sertir, ainsi qu'une grande 
partie de fournitures pour les 
dits calibres, le tout à très bon 
marché. Adresser offres sous 
chiffres X 10432 J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 2242 
2 jeunes gens actifs cher-
chent à entrer en relations 
avec maison de gros pouc en-
treprendre la fabrication de 
11'" et 13'" ancre, bon courant. 
Offres sous Gc 3410 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2247 
Un mécanicien 
connaissant à fond l'outillage 
pour fabrique d'horlogerie et 
la galvanoplastie c h e r c h e 
u n e p l a c e dans une bonne 
maison. Entrée à volonté. 
Adresser offres sous chiffres 
F c 3 4 0 9 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2249 
o n d s 
s et 14 I 
Répét i t ions à % acier 
Très aoantageuses 
V. Bolle-Michaud, Doubsii9 
H6Ü9C Chaux-de-Fonds îieo 
Termineurs! 
Fabrique de'Koskopf sorti-
rait régulièrement des termi-
nages ; au besoin elle fourni-
rait boîtes et toutes fournitu-
res ; prière d'envoyer prix 
avec et sans boîtes et fourni-
tures sous chiffres G 3476 C à 
MM. H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La Chaux-de-Fonds. 2266 
Montres réveils 
Qui fabrique montres ré-
veils acier, cylindre et ancre. 
Offres s. chiffres B 3461 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2263 
On offre à remettre 
la fabrication d'une montre 
13 lig. ancre et cylindre, cali-
bre déposé, genre pour l'Amé-
rique et l'Angleterre. 
Avec commandes. Peu de 
reprises. Adresser offres sous 
E c 3 4 6 8 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2264 
PiYOtage sur jauge 
M a i s o n d'horlogerie de-
mande des oll'res pour grandes 
pièce ancre , longue four-
chette. 
(»lires sous Wc 3 4 5 0 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2260 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
L.A 
Rue Leopold-Robert, 51a 
C i l A U X - D E - F O N D S 
Quantièmes à aiguilles de 10 à 50 lig 
Quantièmes double laces 
Quantièmes à guichets automatique 
M o n t r e u n i v e r s e l l e 
Montre double tours d'heures 
Montre double laces 
M o n t r e sans a i g u i l l e 
H3475 C Montres garanties. Ü2G5 
On cherche maison pouvant 
livrer toute la 
fourniture 
prête à remonter une montre 
ancre ou cylindre extra bon 
marché. Gros chiffres d'affai-
res garanti annuellement. 
( »lires sous chiffres J 3411 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2231 
Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. 115523 
Un j e u n e h o m m e a y a n t 
f a i t a v e c s u c c è s 3 a n s 
d ' é c o l e d ' h o r l o g e r i e et 
b i e n a u c o u r a n t d e la fa-
b r i c a t i o n , 
cherche place 
de su i te dans f a b r i q u e , 
comme 
Aide-technicien 
Certificats et preuves de capaci-
tés à disposition. Adresser offres 
sous chiffres H 10522 J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 2257 
Un jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage à l'é-
cole d'horlogerie 
cherche place 
pour travailler à des pièces 
de bonne qualité. Offres sous 
Kc3351 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2223 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
44G7 pour tous pays 1I2G58N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E D R I E R 
T6lcnhonc Maison fondée en 1850 Téléphone 
Mécanicien 
Un jeune ouvrier mécani-
cien faiseur d'étampes con-
naissant l'outillage moderne, 
cherche place immédiate. 
Offres sous Uc 3361 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2224 
Traveller (young) residing 
in England, having had ten 
years experience in Watch-
trade, w i s h e s 
to represent 
g o o d S w i s s - H o u s e . 
H i g h e s t r e f e r e n c e s . 
Apply under C 3 4 0 4 C t o 
H a a s e n s t e i n a n d V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 224(5 
Demande 
d'associé 
Une maison d'exportation 
d'horlogerie-bijouterie en gros 
et détail, établie depuis plu-
sieurs années à l'étranger, de-
mande associé avec capital 
de fr. 40.000 à 50.000. Affaires 
assurées, très sérieux. Réfé-
rences de premier ordre à dis-
position. 
Offres sous J e 3 2 9 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2207 
L a m a i s o n 
Schwob frères & C° 
156, r u e N u m a Droz 
La Chaux-de-Fonds, 
d e m a n d e p o u r t o u t d e 
s u i t e ou é p o q u e à conve-
n i r u n 
jeune homme 
actif e t s é r i e u x a y a n t quel-
q u e s conna i s s ances en hor-
loger ie e t s a c h a n t b i e n 
c o r r e s p o n d r e en a n g l a i s 
e t f r ança i s . Bons cer t i f i -
c a t s ex igés . H 3344 C 2221 
O n d e m a n d e u n b o n 
remonfeur 
bien expérimenté pour le ter-
minage et réglage des mon-
tres. H 3387 C 223Î) 
Fabrique Favre 
N e u v e v i l l e . 
A v e n d r e 
Brevet 
N° 32170 
Montre 
à balancier visible, centre du 
cadran. S'adresser à M. J . 
J o u r n o t à S e l o n c o u r t , 
(Doubs). H 2573 P 2213 
Bij outier- ciseleur 
expérimenté, homme de ta-
lent, 
est demandé tout de suite 
pour travailler dans grande 
maison d'exportation. Place 
stable. Position assurée. Ré-
f é r e n c e s d e 1er o r d r e ex i -
g é e s . 
Ecrire sous A10361X a 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 2239 
CADRANS FLINQUÉS 
Cadrans el panneaux p ' pendulet tes 
Spécialité A U T O M A T E S 
H C04C Téléphone n° 1169 985 
W . D E L A C H A U X 
Rue de Ckwron 45, LA CHAUX-DE-FONDS 
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i Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
Erdmann Kircheis, ^Vue en saxe 
P e r f e c t i o n n e m e n t P r é c i s i o n 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H 93 1278 
Paris 1900 T récompense 
la plus haute
 K :J=^ K. Grand Prix 
Marque Ish Ä7G de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1B81 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français ou anglais gratis 
et franco. 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H 1626 c 1779 
0ffres à
 M. Harrinson & C° N 5 £ £ r 
RIAT & H I N T Z Y 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs rie E. Roussel-Galle, 
maison fondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
e n t o u t e g r a n d e u r , a n c r e e t c y l i n d r e 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
II 9968 J Echantillons sur demande. 946 
: 
Fabrique de Boîtes argent 
«< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é 1> 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
Français, 
Savonnettes tnrpes, etc. 
LOUIS LANG 
Porrentruy 
Usine électrique 
Exécution 
prompte 
et soignée 
H 4232 J 1637 
Louis PULLER &C? 
R u e N e u v e , 9 S I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les plus perfectionnés 
Interchangeabilité complète 
St-Louis 1904: Médaille d'or individ. — Grand Prix collect. 
DIDO Spécialité de JVlonfres 
grandeurs 10 7* lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et oalibres déposés 
Exposition permanente et complète 
d'échantillons 
Catalogue richement illustré sera adressé 
2204 H 3270 G contre références. ASTER 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
WALTER MEYLAN 
LA CHAUX-DE-FONDS PROGRES, 20 TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHR0N0GRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIÈMES. — AUTOMATES 
tf>HCEftfy 
DEPOSE H 200 C 
Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 m a r t e a u x e n v u e 
Article breveté. 2233 
Fabrication de Balanciers 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i & © 
* © 0 
* 25419 
W Y S S & H / E C H L E R 
G R A N G E S ( S o l e u r e ) 
Ba lanc ie rs cy l i nd re s en tons g e n r e s et g r a n d e u r s , da rda in 
e t n icke l . — Balanc ie rs façon vis p o u r m o n t r e s cy l ind res 
et anc re s . — Balanciers p o u r m o n t r e s Boskopf . 
Hernandez les échantillon». 
O u t i l l a g e m é c a n i q u e . — F o r c e m o t r i c e . 
Product ion normale : 80 à 100 grosses par jour. 
Il 1651G Nous pouvons livrer dans tes 34 heures. 1713 
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CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en lous genres. Ouvrage prompt et soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x - d e - F o n d s S t a n d , 1 2 
T É L É P H O N E H230C 1323 TÉLÉPHONE 
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Fabrique de Pierres pour Montres 
OLIVES e n t o u s g e n r e s OLIVES 
I 
Assortiments complets pour échappements 
il 30Î7 c et finissages 2112 
T r o u s t r è s r é g u l i e r s - T r o u s e x t r a p o l i s 
ADRIEN GIRRRD 
Erlach (Suisse) S 
P A U L SANDOZ & C l e 
47, Numa Droz La Chaux-de-Fonds Numa Droz, 47 
et 
es Montres extra-plates S a 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boîte brevetée. 
Répétitions et Ghronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur, 
17 lig. extra-plat, et de Chronographe-compteur av. compteur d 'heures . 
H 3280 C Montres garanties et réglages précis. 2201 
• 
• 
• 
• 
• • 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C'E 
(H221C) P A T E N T 496 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demande 
• • 
• 
• 
• 
• 
H 9575 J 2129 FABRICATION 
de filières pour vis, arbres, pilliers, etc. 
Taillage de toutes pièces d'horlogerie acier et laiton. 
Alf. Pe'caut & fils, Sonceboz (Jura bernois) 
f "•'"'"• 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 609 
. 
610_ LA FEDERATION 11JRLOGERE SUISSE 
Société à{orlogère 
7(econvilier 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
SPÉCIALITÉS : 
Montres métal, système Roskopf 
de 10 à 24 lignes 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables 
types variés 
Production 
mensuelle 
montres et 
mouvements. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Nouveautés brevetées 
Société anonyme par actions. 1442 
H 1691 J Directeur , G. Ruedin. 
Maison fondée en 1902. 
• • 
Manufactures île montres 
Obrecht à C° 
Granges (Suisse) 
Spécialité de montres Système 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
Fabrication mécanique — Système américain 
Interchangeabilité parfaite 
il H3 c Qualité garantie
 13üi 
La plus importante et la 
plus ancienne fabrique de 
montres système Roskopf. 
800 ouvriers 
i 
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (R. Haefeli & G'0), La Ghaux-de-Fonds. 
